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INTRODUÇÃO
O presente artigo busca analisar o cotidiano dos moradores e a produção do espaço 
da vila do Pradoso, com base na memória dos entrevistados. Para tanto, observou-se as 
atividades praticadas durante a semana e finais de semana, de acordo com a faixa etária, 
dividida nas categorias: crianças, jovens, idosos e adultos em idade economicamente ativa.
Essa pesquisa foi realizada na vila do Pradoso (Mapa 1) localizada no município 
de Vitória da Conquista-Bahia e está a, aproximadamente, 18 km da sede municipal. Ela é 
constituída por 1.428 habitantes, sendo 742 homens e 686 mulheres (ROCHA E FERRAZ, 
2015).
1  Graduanda em Geografia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, Bahia, Brasil. 
Endereço eletrônico: amanda123santos@outlook.com
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3  Orientadora. Doutora em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é professora 
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Sua economia está voltada, principalmente, para a fabricação de derivados da 
mandioca como: biscoitos, farinha e goma; a retirada de recursos naturais na exploração de 
betonita; e, produção de tijolos.  Além das casas residenciais, a vila apresenta equipamentos 
públicos e privados como: escolas, posto de saúde, campo de futebol, igrejas, lanchonetes, 
padarias, mercadinhos, barzinhos, salões de beleza, lojas de material de construção etc. 
Essa infraestrutura impacta nas relações cotidianas dos seus moradores. 
METODOLOGIA
Para a produção dos dados foram realizados trabalhos de campo, nos anos de 2014 
e 2016, nos quais foram feitas observações diretas e aplicação de questionários a famílias 
que residem na vila. Para a aplicação dos questionários utilizou-se de amostragem 
aleatória, que abarcou 6,5% do universo de 398 domicílios ocupados na vila. Além disso, 
levantou-se dados por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 
foram realizadas leituras para a fundamentação teórica do debate proposto.
Com base nos dados dos questionários e nas informações obtidas foram produzidas 
tabelas, quadros, gráficos e mapas. Para a composição deste texto parte destes dados 
foram utilizados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O espaço da vila do Pradoso é composto e produzido por meio das relações sociais. 
Segundo Lefebvre (2000), o espaço é por excelência social, visto que é um produto 
da sociedade. Neste contexto, ressalta-se a importância da análise do cotidiano para 
compreender o processo de produção da vila. Para o exame do cotidiano considera-se 
importante o resgate da memória como parte da sociedade, visto queela nãose efetiva 
sozinha e também é produzida nas relações sociais. A memória não é apenas do sujeito, 
porque ela não pode existir apartada da sociedade, ela está nos diversos grupos que 
compõe a sociedade (HALBWACHS, 2006).
Nos questionários, os entrevistados relataram o cotidiano dos familiares, 
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subdividindo-os em faixas etárias. A memória dos entrevistados da vila permitiu verificar 
o dia a dia dos mesmos. A vivência cotidiana está condensada no Quadro 1.
Quadro 1 – Atividades cotidianas dos moradores da vila, com base na memória do entrevistado na vila de 
Pradoso, em Vitória da Conquista, Bahia, 2014-2016
Grupos Etários
Atividades desenvolvidas 
durante a semana
Atividades desenvolvidas nos finais de semana
As crianças Estudam
Ficam em casa
Brincam
Ficam em casa
Frequentam a catequese
Frequentam a Igreja
Jogam bola
Visitam a casa do pai
Os jovens Estudam
Trabalham
Ficam em casa
Frequentam a igreja
Jogam bola
Namoram
Participam de projeto social
Passeiam
Os que trabalham Trabalham Descasam
Ficam e casa
Frequentam a igreja
Frequentam barzinho
Frequentam o shopping na cidade de Vitória da Conquista
Jogam bola
Os idosos Dormem
Ficam em casa
Ficam em casa
Frequentam a igreja
Jogam sinuca
Fonte: Trabalho de Campo. Projeto “Vitória da Conquista: quero te conhecer. Os distritos do município: uma 
análise das redes” 2014-2016.
Para a análise das variáveis elencadas no quadro, parte-se das ideias de Lefebvre 
(2000) pois o mesmo propõem que o espaço é produzido por meio de três elementos, 
prática social (espaço percebido pelos indivíduos), representações do espaço (espaço 
concebido por cientistas, engenheiros, planejadores) e espaço representacional (espaço 
diretamente vivido pelos indivíduos). Esses três elementos podem ser analisadoscom 
base no cotidiano dos moradores.
O cotidiano, representado com base na memória dos entrevistados, revela que em 
todos os grupos etários, faz parte do dia a dia “ficar em casa”. Essa variável é particularmente 
evidente entre as crianças e idosos, que por vezes não alteram as atividades nos dias úteis 
para os finais de semana. Essa prática demonstra que existem poucas opções de lazer na 
vila. Apesar dessa carência, se sobressai como espaço de lazer o campo de futebol, pois 
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de acordo com os entrevistados, crianças, jovens e adultos costumam jogar bola nos finais 
de semana. Além disso, em todos os grupos etários existem moradores que alteram sua 
rotina nos sábados e domingos, especialmente para frequentar a igreja.
O espaço representacional, diretamente vivido pelos indivíduos é carente de 
infraestrutura que possibilite um cotidiano mais dinâmico. Apesar disso, as entrevistas 
revelam que, na prática social, entendida como espaço percebido pelos indivíduos, essa 
carência é pouco relatada, visto que os entrevistados não apontam como ponto negativo 
da vila a falta de espaços de lazer, especialmente para as crianças e idosos.
Nas análises acerca das representações do espaço a vila é definida como espaço 
urbano. Essa categorização é estabelecidapelo IBGE, por ser sede do distrito homônimo. 
Apesar de existir na vila, escolas, posto de saúde, campo de futebol, igrejas, lanchonetes, 
padarias, mercadinhos, barzinhos etc. esses equipamentos atendemparcialmente as 
necessidades dos moradores.Existe muita carência na vila, em relação aos serviços. Os 
residentes, quando precisam receber e fazer pagamentos, necessariamente, se deslocam 
para a sede do município, pela falta de postos bancários ou lotéricas. Além disso, se 
locomovem para a cidade de Vitória da Conquista para fazer feira semanal, comprar 
roupas, remédios etc.
CONCLUSÕES
Com base nos questionários aplicados foi analisado o cotidiano dos moradores da 
vila. A pesquisa revelou que durante a semana as crianças têm como atividade principal 
estudar e frequentar a escola. Nos finais de semana ficam em casa, brincam e algumas 
frequentam a igreja e jogam bola.
Os jovens, durante a semana, trabalham e estudam. Já nos fins de semana utilizam 
o tempo para descansar ou para jogar futebol. Além disso, alguns participam de projetos 
e de atividades da igreja, namorar e passear.
Os moradores com faixa etária economicamente ativa que durante a semana 
trabalham, utilizam os fins de semana para descansar, jogar futebol, frequentar igrejas 
e outros ambientes como: barzinhos. Alguns se deslocam até a cidade de Vitória da 
Conquista para irem ao shopping.
Os idosos durante a semana geralmente ficam em casa e alguns realizam atividades 
domésticas. Nos finais de semana a rotina é pouco alterada, visto que a maior parte 
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permanece em casa para descasar. Contudo, alguns idosos participam de atividades em 
igrejas e poucos afirmaram que jogam sinuca, como forma de laser. 
A análise do espaço com base na memória do cotidiano dos moradores da vila 
do Pradoso, associada aos três elementos propostos por Lefebvre (2000): prática social, 
representações do espaço e espaço representacional, proporcionou o entendimento da 
produção social deste espaço do município de Vitória da Conquista.
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